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◆ 非外傷性の骨折












































































◆ 抗MRSA薬における TDM の有効的活用につい
て ～初回投与設計による適正使用を目指して～
薬局 薬品情報室 加 藤 久 晴 梅 木 達 則
中 浜 裕
薬物血中濃度モニタリング（Therapeutic drug
 
monitoring：TDM）とは、薬物血中濃度を測定した結果
が適正であるかどうかを解析し評価することにより、よ
り安全に治療効果を上げようとする方法である。有効治
療域と中毒域の差が狭く、血中濃度の上昇が副作用の発
現につながりやすい薬剤が TDM の適応となる。抗菌薬
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